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Gyõry Tibor
Semmelweis
Íródott 1909-ben
Hogy kellõképpen mérlegelni és méltányolni tudjuk Semmel-
weis nagy tettét, örökigaz felfedezését, mely manapság nem-
csak a szülészetnek, de a sebészetnek is, nemcsak irányítója,
de egész fejlõdésének is biztos alapja lett, röviden vissza kell
pillantanunk a Semmelweis elõtti idõkre, azokra az idõkre,
amikor még egy várva várt, új, kedves lény világra jöttének
nem az öröm, de a legnagyobb rettegés érzései közt néztek
elébe. Mert Semmelweis elõtt himlõhöz és fekete halálhoz ha-
sonló pusztításokat vitt véghez a gyermekágyi láz. Ez a nagy,
szinte járványszerû dühöngése a gyermekágyi láznak a XVII.
század második felében vette kezdetét, amikor az embersze-
retet a társadalom elhagyatottai számára megteremtette a
nagy nyilvános szülõházakat. De még az addiginál is na-
gyobb méreteket öltött a gyermekágyi láz pusztítása a XIX.
század 40-es éveiben, abban az idõben, amikor t. i. az orvosi
tudomány a kórbonctani irányzat útjára lépett.
Semmelweis fellépéséig az orvosok nem voltak tisztában
a szörnyû betegség okával, bár a szûnni nem akaró nagy ha-
landóság egyre késztette õket, hogy az okát felkutassák, s fel-
kutatván megszüntessék. Némelyek egy ragályozó anyag-
ban, mások egy miasmában vélték a kórokozó tényezõt felis-
merni, a legtöbben azonban az ú. n. járványos befolyásokat
vádolták a szerencsétlenségért, melyek bizonyos évszakok-
ban, klímákban és idõjárási viszonyok között végigmentek
egész tartományokon. Ennek a nézetnek elõtérben állása
érthetõ módon bénítóan hatott a további oknyomozásra.
Hiszen a járványos befolyások az orvosok hatalmán kívül
állottak, s miként a természeti erõk egyéb megnyilvánulása
ellen, úgy a járványos befolyások ellen sem állott tehetségük-
ben síkra szállani. Valósággal a török szerepére jutott az or-
vos – hogy Semmelweis szavaival éljek – ki fatalisztikus, tét-
len megadással nézi, mint sújtja a szerencsétlenség a gond-
jaira bízott nõket.
1846. július 1-jén, 26. születése napján, nyerte el Sem-
melweis a bécsi szülészeti klinikán a tanársegédi állást és
pedig annak I. osztályán, melyen az orvosok nyerték kiké-
peztetésüket. Elszörnyûködve látta õ is, mily rettenetes em-
berpazarlás okozója a gyermekágyi láz. Hiszen volt hónap,
amikor a gyermekágyasok 31 százaléka esett áldozatul a
borzasztó betegségnek. A csodálatos a dologban csak az
volt, hogy az I. osztály tõszomszédságában lévõ II. osztályon
a bábanövendékek klinikáján állandóan és lényegesen cse-
kélyebb volt a halandóság. A két osztály halandóságának e
feltûnõ különbsége volt az elsõ körülmény, amelyet Sem-
melweis vizsgálódásainak kiinduló pontjává tett, s amely
csakhamar megérlelte benne a szilárd meggyõzõdést, hogy
a gyermekágyi láz pusztításának nem lehetnek járványos be-
folyások az okozói. Hiszen, ha azok okozták volna, akkor a
két osztály halandóságának egyforma magasnak vagy egy-
forma csekélynek kellett volna lennie. És egyenlõ mértékben
kellett volna pusztítania a gyermekágyi láznak Bécs városa,
sõt környéke lakosságát, mert hiszen ez se vonhatta ki ma-
gát a feltételezett járványos befolyások hatása alól. Valóság-
gal pedig a gyermekágyi láz feltûnõen kímélte a városi és
környékbeli lakosságot.
Az I. osztály rettenetes halandóságát nemcsak az orvo-
sok ismerték; ismeretes volt az a felettes hatóságok elõtt is és
több ízben tárgyalásokat indítottak meg, mint lehetne a sze-
rencsétlenségen segíteni. De rettegéssel emlegette az I. osz-
tályt Bécs városának lakossága is. A szülõnõk mind a II. osz-
tályra tolultak, s ha mégis az I-re kerültek, szívet tépõ jelene-
tek játszódtak le, melyeknek tanúja volt Semmelweis is, aki
elbeszéli, hogy a szerencsétlenek térden állva, kezeiket tör-
delve könyörögtek elbocsáttatásukért, mert jól tudták, hogy
az I. osztályon a halál leselkedik rájuk.
Nem részletezem, mi mindennel igyekeztek ezen osztály
nagy halandóságát magyarázni, de jellemzésül hozom fel –
mert azt mutatja, hogy mily tájékozatlanul állottak vele szem-
ben –, hogy még a katolikus vallásos szertartásokat is okolták
érte. Míg ugyanis az utolsó kenetet szolgáltató pap a csen-
gettyûzõ templomszolga kíséretében a II. osztály kórtermébe
közvetlenül nyithatott be, addig az I. osztályéba csak öt szo-
bán végighaladva juthatott be, melyekben a gyermekágyasok
feküdtek, s akikre – úgy gondolták – e lelki benyomások oly
erõsen hatnak, hogy következményükként fejlõdik ki bennük
a gyermekágyi láz.
Ennek a végzetes kis csengettyûnek, mely a templomszol-
ga kezében napjában, néha többször is meg-megcsendült,
fontos szerep jutott az orvosi tudomány egyik legnagyobb
igazságának, vívmányának kiderítésében. Ennek a kis csen-
gettyûnek folyton felhangzó, szûnni sem akaró hangja kínos
figyelmeztetés volt Semmelweis számára, hogy teljes erejével
utánajárjon a gyilkos ismeretlen oknak, melynek annyi ifjú
nõ esett már áldozatul.
Semmelweis már helyes nyomon járt, amikor a járvá-
nyos befolyásokkal, mint kórokozó tényezõvel szakított. De
kutatva, keresve az igaz okot, négyhavi tépelõdés után érté-
sére adják, hogy állását tanársegédtársa, Breit dr. javára el
kell hagynia. Ketté volt most már metszve Ariadné fonala,
mely õt a gyermekágyi láz lényegének labirintusába bizto-
san elvezette volna.
Semmelweis immár az angol nyelv tanulmányozására
adta magát, s 1847 februárjában útnak is indult Bécsbõl.
Azonban már március 20-án visszatér, mert azt az örvende-
tes hírt kapja, hogy Breit dr.-t kinevezték a tübingeni egye-
temre tanárnak, s így állása szabaddá lett, s Semmelweis
elõtt nyitva az út. Alig érkezett haza, értesítik róla, hogy jó
barátja, Kolletschka, a törvényszéki orvostan tanára kínos
betegségben pár nap elõtt meghalt. Egyik hallgatója ugyanis
boncolás közben véletlenül megszúrta Kolletschka ujját; a
sebbe került hullarészek a vérkeringésbe kerültek, s amint a
boncolás kiderítette: Kolletschka vérfertõzés, az úgynevezett
gennyvérûség összes tünetei közt nagy szenvedések után
meghalt.
És íme, egyszeriben villan meg Semmelweis elõtt Kol-
letschka halálos betegségének azonossága azzal a betegség-
gel, melyben azt a temérdek sok gyermekágyast elpusztulni
s a boncasztalon feküdni látta. Semmelweis immár a beteg-
ség kóros termékeinek, mint okozatnak azonosságából azt
a zseniálisan logikus következtetést vonta le, hogy a kóroko-
zó körülménynek is azonosnak kell lennie. Mi okozta Kol-
letschka betegségét és halálát? – A felszívódás útján a vérke-
ringésbe jutott hullarészek. Tehát a gyermekágyasok szerve-
zetébe is hullarészek kerültek volna? Erre a kérdésre Sem-
melweisnek «igen»-nel kellett felelnie. Az akkor dívó tanítási
rendszernél fogva a hallgatók egyenesen a boncolóterembõl
jöttek a szülészeti klinika I. osztályára, s mivel a kezükhöz
még hullarészek tapadtak, melyeket a szokásos egyszerû
kézmosás nem volt képes elpusztítani, ily módon a gyermek-
ágyasokat ezekkel a hullarészekkel fertõzték, s felszívódási
lázat s gennyvérûséget okoztak.
Most már meg volt adva a magyarázat, hogy miért pusz-
tultak oly tömegesen a szerencsétlenek az I. osztályon, s mi-
ért kímélte õket a gyermekágyi láz a II. osztályon s a város
lakossága körében. A II. osztályon tanított bábák ugyanis
nem végeztek maguk boncolásokat, míg az I. osztály orvos-
tanhallgatói igen sokat boncoltak.
Semmelweis elõtt tisztán állott, mit kell tennie: meg kell
semmisíteni a hullarészeket. Evégbõl elrendelte 1847. má-
jus második felében, hogy az orvostanhallgatók fertõtlenítõ
folyadék és pedig klórmészoldat hatásának tegyék ki kezü-
ket, ha a boncolóterembõl jönnek, s íme, a halandóság lé-
nyegesen megapadt az I. osztályon, s már közel járt a II.
osztályéhoz. Rövid néhány hónap alatt rájött Semmelweis
arra is, hogy nemcsak a hullarészek, de mindennemû bom-
lott szerves, vagyis tisztátalan anyag képes gyermekágyi lá-
zat elõidézni, ha a szervezetbe jut és felszívódásra kerül.
Most már elrendelte, hogy minden egyes vizsgálat elõtt tar-
toznak a hallgatók kezeiket klórmészoldatban megmosni.
Erre a halandóság, mely, mint említettük, alkalmilag 31
százalékra is emelkedett, egy százalék alá szállt, s a gyer-
mekágyi láz megszûnt pusztítani az I. osztályon. Joggal
mondhatta most már Semmelweis, hogy sikerült a gyermek-
ágyi láz kórtanát teljességgel felderítenie s egyúttal a védeke-
zés biztos eszközeit is kijelölni.
Semmelweisnek köszönheti nemcsak a tudományos vi-
lág, de a szenvedésekre kárhoztatott egész emberiség, hogy
megszabadította a gyermekágyi láz szörnyû rémétõl, mely
elrabolta a feleséget férjétõl, az anyát gyermekeitõl. De még
ennél is többet köszönünk neki, t. i. ama örökigaz megdönt-
hetetlen tétel felfedezését, hogy a szervezetbe kerülõ tisztáta-
lan anyagok fertõzést okoznak, melynek az illetõ egyének,
akár gyermekágyasok, akár nem azok, áldozatul eshetnek.
Neki köszönjük a védekezés kettõs alaptételét is, melyet
Semmelweis úgy fejezett ki: ne vigyetek a szervezetbe bom-
lott szerves anyagokat és: távolítsátok el a szervezetbõl ezen
anyagokat, mielõtt még felszívódhatnának.
És ez a kettõs tétel nemcsak a szülészetnek, de a modern
sebészetnek is legfelsõbb axiómájává lett. A Lister által ké-
sõbben kiépített «tiszta sebkezelés» elvének szilárd alapját
Semmelweis tette le.
Rövid szavakkal, csupán lényegében, igyekeztem feltárni
Semmelweis felfedezését – felütni az orvosi történelemnek e
dicsõséges lapját. Csakhogy ez a lap amily dicsõséges doku-
mentum, épp oly szomorú is. Mert Semmelweis felfedezése,
mely százezrek, és eljön az idõ, sõt talán itt is van, amikor
azt szabad mondanunk: milliók életét mentette meg, neki
saját életébe került. Mert korának szaktanárai, kettõnek ki-
vételével, Európa-szerte mellõzték, sõt elvetették Semmelwe-
is tanítását. A támadások és kicsinylések özönével zúdultak
Semmelweisre és neki végig kellett nézni, hogy a tanításával
bizton megmenthetõ anyák ezrei mint pusztulnak Euró-
pa-szerte tovább. Több mint másfél évtizeden át tartó el-
szánt harc fejlõdött ki Semmelweis és ellenfelei közt, mely
teljesen elkeserítette és kimerítette Semmelweist. Õ mindent
megtett tanításának elfogadásáért: újra s újra elmagyarázta,
mint kell megmenteni az anyák életét és megkísérelte kérõ,
megkísérelte erélyes hangon korának szülészeire hatni. De
szavai visszhang nélkül hangzottak el a pusztában. A sors
nem is engedte meg, hogy tanításának általános elterjedését
megérje. És õ lenn, sírjában nem tudja, hogy ma már az
egész világ az õ tanítása, az õ elvei szerint jár el úgy a szülé-
szet, mint a sebészet terén.
*
A végzet különös kegyének kell mondanunk, hogy az emberi-
ség e legnagyobb jótevõje a mienk volt. Mienk a szó legtelje-
sebb, legnemesebb értelmében: nemcsak mert hazánk szülöt-
te volt, ki 1818-ban Budán jött világra, kinek egyenes elõdei
már a XVII. században kimutathatóan magyar honosok vol-
tak, kinek három testvére vett részt az osztrák ellen vívott sza-
badságharcunkban; nemcsak azért, mert három év kivételé-
vel összes tanulmányait hazájában végezte s nemcsak azért,
mert õ mindenkoron büszkén magyarnak vallotta magát
s azt elnyomatásunk idejében külsõleg, ruházatával is de-
monstrálta, de azért is, mert mûködésének jelentõségteljes
mozzanatai magyar földön játszódtak le. A világ által mellõ-
zött, Bécsbõl kiüldözött férfiút mi tárt karokkal fogadtuk: rög-
tön kórházi fõorvosi állást s a tanszék megürültével pro-
fessurát nyújtottunk neki. Nálunk fogott tollat kezébe, itt írta
meg összes munkáit, köztük halhatatlan nagy könyvét, de
nem magyarul, mert idehaza senki sem támadta tanítását,
hanem azok nyelvén, kikre – mint maga mondá – hatnia kel-
lett: németül. Végül itt akadt azokra a nemes lelkû barátokra,
kik nemcsak buzdítói, de vigasztalói is lettek ama szomorú
esztendõkben, amikor a világ csak támadta tanítását.
A sok támadást végül már nem bírta elviselni. Nem az
fájt neki, hogy személyét érintették, hanem a szerencsétlen
anyák még mindig nem szûnõ tömeges pusztulása. 1865 jú-
liusában beteljesedett a végzet rajta: elméje elborult és té-
bolydába kellett õt szállítani. (…) 1865. augusztus 13-án
hunyta le örökre szemét.
Tanításának az egész világ, de emlékének mi vagyunk a
letéteményesei. És miként immár Semmelweis tanai is meg-
rendíthetetlen örök életre keltek, úgy nézzen nemzetünk is
megrendítetlenül a jövendõ évszázadok elé. Áldja meg az is-
ten nemzetünket és adjon neki Semmelweishez hasonló hû
és nagy férfiúkat, kik a magyar földnek és névnek oly dicsõ-
séget szereznek, mint Semmelweis!
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Győry.  Jena,  1905.  G.  Fischer.  541–542. –  Reprint:  Wiesbaden,  1967.,  online:  
http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml    
Magyar ford.: A terhes méhszáj zsákszerű kitüremkedésének ritka esete. Ford.: Győry 
Tibor. In: Győry Tibor (szerk.): Semmelweis összegyűjtött munkái. Bp., 1906. MOKT. 
pp. 641–643. 
1858
A gyermekágyi láz kóroktana. 1–7. = Orvosi Hetilap 2 (1858) No. 1. cc. 1–5., No. 2. cc. 17–
21., No. 5. cc. 65–69., No. 6. cc. 81–84., No. 21. cc. 321–326., No. 22. cc. 337–342., No. 23. 
cc. 353–359.
Német ford.: Die Aetiologie des Kindbettfiebers.  In:  Ignác Semmelweis Gesammelte 
Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von Tiberius von 
Győry.  Jena,  1905.  G.  Fischer.  pp.  61–82.  –  Reprint: Wiesbaden,  1967.,  online:  
http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml    
Részlet Semmelweis cikksorozatból: A gyermekágyi láz kóroktana. In: Benedek István 
(szerk.):  Semmelweis  Ignác  a  gyermekágyi  lázról.  Bp.,  1987.  Könyvért.  pp.  11–30. 
(Tudománytár füzetek, sajtó alá rend.: Gazda István)
1860
A gyermekágyi  láz  fölötti  véleménykülönbség köztem s  az  angol  orvosok között.  1–4.  = 
Orvosi Hetilap 4 (1860) No. 44. cc. 849–851., No. 45. cc. 873–876., No. 46. cc. 889–893., 
No. 47. cc. 913–915.
Német ford.: Der Meinungsunterschied zwischen mir und den englischen Aerzten über 
das Kindbettfieber. In: Ignác Semmelweis Gesammelte Werke. Herausgegeben und zum 
Theil aus dem ungarischen übersetzt von Tiberius von  Győry. Jena, 1905. G. Fischer. 
pp.  83–94. –  Reprint: Wiesbaden,  1967.,  online:  
http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml    
Semmelweis cikksorozatának újabb kiad.: A gyermekágyi láz fölötti véleménykülönbség 
köztem s az angol orvosok között. In: Benedek István (szerk.): Semmelweis Ignác a 
gyermekágyi lázról. Bp., 1987. Könyvért. pp. 31–40. (Tudománytár füzetek, sajtó alá 
rend.: Gazda István)
1861
Die  Aetiologie,  der  Begriff  und  die  Prophylaxis  des  Kindbettfiebers.  Von  Ignaz  Philipp 
Semmelweis, Dr. der Medizin und Chirurgie, Magister der Geburtshilfe, o. ö. Professor der 
theoretischen und practischen Geburtshilfe an der kön. Ung. Universität zu Pest etc. etc. Pest, 
Wien und Leipzig, 1861. C. A. Hartleben’s Verlags-Expedition. VI, 544 p.
Újabb,  szöveghű kiad.: Die Aetiologie...  In:  Ignác Semmelweis  Gesammelte  Werke. 
Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von Tiberius von Győry. 
Jena,  1905.  G.  Fischer.  pp.  95–424.  –  Reprint:  Wiesbaden,  1967.,  online:  
http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml     
Magyar  ford.:  Semmelweis  Ignác  Fülöp:  A gyermekágyi  láz  kóroktana,  fogalma  és 
megelőzése. Ford.: Győry Tibor. In: Győry Tibor (szerk.): Semmelweis összegyűjtött 
munkái. Bp., 1906. MOKT. pp. 73–492. 
Az  eredeti  szöveg  kiad.  Paul  Zweifel  kísérőtanulmányával:  Semmelweis,  Ign(az) 
Phil(ipp):  Ätiologie,  Begriff  und Prophylaxe des Kindbettfiebers.  Eingeleitet  v.  Paul 
Zweifel. Leipzig, 1912. Barth. 174 p. (Klassiker d. Medizin, Bd. 18.)
Angol ford.: Translated into English by F. R. Murphy as The Etiology, the Concept and 
Prophylaxis of Childbed Fever. = Medical Classics, 1941. No. 5. pp. 350–773. 
Reprinted with a new introduction by A. F. Guttmacher. New York – London, 1966. 
Johnson Reprinted Corp. XXXII, VI, 543 p. (The Sources of science 19.)
Reprint kiad.: Bp., 1968. BOTE. VI, 544 p. (Megjelent Semmelweis születésének 150. 
évfordulója tiszteletére, a Budapesti Orvostudományi Egyetem kiadásában, minikönyv 
formájában. Az ajánlást írta: Gömöri Pál és Zoltán Imre, terjedelme: [2] p.)
Új magyar ford.: Semmelweis Ignác Fülöp: A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és 
megelőzése. Bp., 2012. Akadémiai Kiadó. 387 p. Ford.: Rákóczi Katalin, szaklektor: 
Rigó János és Hruby Ervin, nyelvi lektor: Magyar László András. Előszó: Rigó János, 
Varga Benedek. (A kötet  a Semmelweis Egyetem I.  sz.  Szülészeti  és Nőgyógyászati 
Klinika alapításának 200. évfordulója tiszteletére készült.)
Utasitvány  a  pesti  m.  k.  egyetemi,  szülészeti  kórodán  tanuló  és  tanulónők  részére,  a 
gyermekágyiláz elháritása végett. Pest május 27-én, 1861. 1 lev. 
Ugyanaz  németül:  Verhaltungsregeln  für  die  Schüler  und  die  Schülerinnen  der 
praktischen Geburtshilfe an der geburtshilflichen Klinik der kön. ung. Universität zu 
Pest, zur Verhütung des Kindbettfiebers. Pest, den 27, May 1861. 1 lev.
Részlet  a  „Semmelweis  összegyűjtött  munkái”  c.  Győry-féle  1906-os  kiadásból:  
Miheztartási  rendszabályok  a  pesti  m.  k.  egyetemi,  szülészeti  kórodán  tanuló  és 
tanulónők  részére,  a  gyermekágyiláz  elháritása  végett.  Pest  május  27-én,  1861.  In: 
Benedek István (szerk.): Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázról. Bp., 1987. Könyvért. 
p. 72. (Tudománytár füzetek, sajtó alá rend.: Gazda István)
Méhrostdag (Uterus fibroid) kiírtása és újra termődése; rendes lefolyású terhesség. = Orvosi 
Hetilap 5 (1861) No. 15. cc. 286–287.
Német ford.: Exstirpation und Neubildung eines Uterusribroids; Schwangerschaft mit 
normalem Verlauf. In: Ignác Semmelweis Gesammelte Werke. Herausgegeben und zum 
Theil aus dem ungarischen übersetzt von Tiberius von Győry. Jena, 1905. G. Fischer. p. 
543. – Reprint: Wiesbaden, 1967., online: http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
Zwei offene Briefe an Dr. J. Spaeth, Professor der Geburtshilfe an der k. k. Josefs-Akademie 
in Wien, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni, Professor der Geburtshilfe zu Würzburg, von Dr. 
J. Ph. Semmelweis, Professor der Geburtshilfe an der köngl. ungar. Universität zu Pest. Pest,  
Gustav Emich, Buchdrucker der ungar. Akademie. 1861. 21 p. 
Ugyanebben  az  évben  megjelent  másik  kiadása: Ofen,  aus  der  königl.  ungar. 
Universitäts-Buchdruckerei, 1861.
Újabb, szöveghű kiad.: Zwei offene Briefe an Dr. J. Spaeth…  In:  Ignác Semmelweis 
Gesammelte Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von 
Tiberius von Győry. Jena, 1905. G. Fischer. pp. 429–440. – Reprint: Wiesbaden, 1967.,  
online: http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
Magyar ford.: Két nyílt levél Spaeth J. dr.-hoz és Scanzoni F. W. dr. udvari tanácsoshoz 
Semmelweis  I.  F.-től.  Ford.:  Győry  Tibor.  In:  Győry  Tibor  (szerk.):  Semmelweis 
összegyűjtött munkái. Bp., 1906. MOKT. pp. 495–510.
Részlet az 1906-os Győry-féle fordításból:  Nyílt levél Spaeth J. dr.-hoz... In: Benedek 
István (szerk.): Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázról. Bp., 1987. Könyvért. pp. 41–
44. (Tudománytár füzetek, sajtó alá rend.: Gazda István)
Részlet  az  1906-os  Győry-féle  fordításból:  Nyílt  levél  Scanzoni  F.  W.  dr.-hoz... In: 
Benedek István (szerk.): Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázról. Bp., 1987. Könyvért. 
pp. 45–52. (Tudománytár füzetek, sajtó alá rend.: Gazda István)
Zwei offene Briefe an Hofrath Dr. Eduard Casp. Jac. v. Siebold, Professor der Geburtshilfe zu 
Göttingen, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni, Professor der Geburtshilfe zu Würzburg. Von 
Dr. J. Ph. Semmelweis, Professor der Geburtshilfe an der königl. ungar. Universität zu Pest. 
Ofen, aus der königl. ungar. Universitäts-Buchdruckerei, 1861. 40 p. 
Ugyanebben az évben megjelent másik kiadása: Pest, Gustav Emich, Buchdrucker der 
ungar. Akademie. 1861.
Újabb,  szöveghű  kiad.:Zwei  offene  Briefe  an  Hofrath…  In:  Ignác  Semmelweis 
Gesammelte Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von 
Tiberius von Győry. Jena, 1905. G. Fischer. pp. 441–462. – Reprint: Wiesbaden, 1967.,  
online: http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
Magyar ford.: Két nyílt levél Siebold Ede G. J. dr. udvari tanácsoshoz és Scanzoni F. W. 
dr.  udvari  tanácsoshoz  Semmelweis  I.  F.-től.  Ford.:  Győry  Tibor.  In:  Győry  Tibor 
(szerk.): Semmelweis összegyűjtött munkái. Bp., 1906. MOKT. pp. 511–537.
Részlet az 1906-os Győry-féle fordításból: Nyílt levél Siebold Ede dr.-hoz... In: Benedek 
István (szerk.): Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázról. Bp., 1987. Könyvért. pp. 53–
68. (Tudománytár füzetek, sajtó alá rend.: Gazda István)
Részlet  az  1906-os  Győry-féle  fordításból:  Nyílt  levél  Scanzoni  F.  W.  dr.-hoz... In: 
Benedek István (szerk.): Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázról. Bp., 1987. Könyvért. 
pp. 69–71. (Tudománytár füzetek, sajtó alá rend.: Gazda István)
1862
Offener Brief an sämmtliche Professoren der Geburtshilfe von Dr. Ignaz Philipp Semmelweis, 
Professor der Geburtshilfe an der königl. ungar. Universität zu Pest. Ofen, aus der königl. 
ungar. Universitäts-Buchdruckerei. 1862. 92 p.
Újabb,  szöveghű  kiad.: Offener  Brief…  In:  Ignác  Semmelweis  Gesammelte  Werke. 
Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von Tiberius von Győry. 
Jena,  1905.  G.  Fischer.  pp.  463–511. –  Reprint:  Wiesbaden,  1967.,  online:  
http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
Magyar ford.: Nyílt levél a szülészet összes tanáraihoz Semmelweis Ignác Fülöp dr.-tól. 
Ford.: Győry Tibor.  In: Győry Tibor (szerk.): Semmelweis összegyűjtött munkái. Bp., 
1906. MOKT. pp. 539–603.
Az  eredetileg  három  kötetben  1861-ben  és  1862-ben  megjelent  levelek  (vitairatok)  
összesített kiadása, J. Grosse szerkesztésében:  Semmelweis, I. Ph.: Die offenen Briefe 
an Prof. der Geburtshilfe. Herausgegeben v. Dr. J. Grosse. Dresden, 1899. XV, 166 p.
1863
A sz.-pétervári  orvosegylet  a gyermekágyi  láz oktanáról  és védkezeléséről.  1–5. = Orvosi 
Hetilap 7 (1863) No. 6. cc. 105–110., No. 7. cc. 126–130., No. 9. cc. 165–169., No. 11. cc. 
206–210., No. 13. cc. 250–253.
Német  ford.: Der  Verein  St.  Petersburger  Aerzte  über  die  Aetiologie  und  die 
prophylactische  Behandlung des Kindbettfiebers. In:  Ignác Semmelweis Gesammelte 
Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von Tiberius von 
Győry.  Jena,  1905.  G.  Fischer.  pp.  512–538. –  Reprint: Wiesbaden,  1967.,  online:  
http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
1864
Az ivarvérzés  körüli  régibb  és  újabb  elméletek.  1–2.  =  Orvosi  Hetilap  8  (1864)  No.  9. 
melléklete.  Nő-  és  Gyermekgyógyászat.  cc.  9–12.;  No.  13.  melléklete.  Nő-  és 
Gyermekgyógyászat. cc. 17–20.
Az 1864. évfolyam 2. és 3. Nő- és Gyermekgyógyászat c. melléklete.
Német  ford.:  Aeltere  und  neuere  Theorien  über  die  Menstrualblutung.  In:  Ignác 
Semmelweis Gesammelte Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen 
übersetzt  von Tiberius  von  Győry.  Jena,  1905.  G.  Fischer.  pp.  545–551.  –  Reprint: 
Wiesbaden, 1967., online: http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
Hét hónapos terhesség, rendkívül nagyságú rostos méhpöfeteg mellett.  = Orvosi Hetilap 8 
(1864) No. 9. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 12–13. 
Az 1864. évfolyam 2. Nő- és Gyermekgyógyászat c. melléklete.
Német ford.: Sieben-Monatsgeburt nebst Polypus uteri fibrosus von enormer Grosse. In: 
Ignác  Semmelweis  Gesammelte  Werke.  Herausgegeben  und  zum  Theil  aus  dem 
ungarischen  übersetzt  von  Tiberius  von  Győry.  Jena,  1905.  G.  Fischer.  p.  544.  – 
Reprint: Wiesbaden, 1967., online: http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
Az ivarvérzés és ennek rendellenességei. 1–8. = Orvosi Hetilap 8 (1864) No. 21. melléklete. 
Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 41–43.; No. 25. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 
49–52.; No. 29. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 57–59.; No. 34. melléklete. Nő- 
és Gyermekgyógyászat. cc. 65–67.; No. [38]. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 73–
76.; No. [42]. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 81–83.; No. 48. melléklete. Nő- és 
Gyermekgyógyászat. cc. 89–94.; No. 52. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 102–
106.
Az 1864. évfolyam 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Nő- és Gyermekgyógyászat c. melléklete.
A melléklet fejlécében az Orvosi Hetilap 38. és 42. számának megjelölése számhibával  
jelent meg. 
Német ford.: Die Menstruation und ihre Anomalien. In: Ignác Semmelweis Gesammelte 
Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von Tiberius von 
Győry.  Jena,  1905.  G.  Fischer.  pp.  552–582.  –  Reprint: Wiesbaden,  1967.,  online:  
http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
A m. k. Tudomány-Egyetem orvostanárkari könyvtár jegyzéke. 1–2. köt. Pest, 1864. Emich. 
156, 176 p.
1865
A petefészektömlők (Ovarienkysten)  műtételi  kezelése.  1–5.  (Unicus).  = Orvosi  Hetilap 9 
(1865) No. 10. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 9–10.; No. 13. melléklete. Nő- és 
Gyermekgyógyászat. cc. 17–20.; No. 18. melléklete. Nő- és Gyermekgyógyászat. cc. 25–28.; 
No.  21.  melléklete.  Nő-  és  Gyermekgyógyászat.  cc.  33–35.;  No.  25.  melléklete.  Nő-  és 
Gyermekgyógyászat. cc. 41–43.
Az 1865. évfolyam 2., 3., 4., 5., 6. Nő- és Gyermekgyógyászat c. melléklete. Folytatása  
nem jelent meg. 
Német  ford.: Die  operative  Behandlung  der  Ovariencysten.  In:  gnác  Semmelweis 
Gesammelte Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen übersetzt von 
Tiberius von Győry. Jena, 1905. G. Fischer. pp. 583–597. – Reprint: Wiesbaden, 1967.,  
online: http://mek.oszk.hu/12600/12641/index.phtml 
TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA
A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL
A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt
(A kiadványok megjelenésének időrendjében)
Az összeállítás a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült
Összeállította: Láng Veronika
Holmes, Oliver W.: The Contagiousness of Puerperal Fever. = New England Quart. Journal 
Med., 1842–1843. pp. 503–530. –  Új kiadása: Medical Classics. [Baltimore] Vol. 1.  
(1936–37)
Haeser, Heinrich: Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krakheiten. 1. 
köt. Jena, 1853. Mauke. XLVIII, 923 p.; 2. köt.:  uo.,  1865. XVI, 832, 87 p.  – Több 
kiadásban is megjelent. 
Holmes,  Oliver  W.:  Puerperal  Fever,  as  a  Private  Pestilence.  Boston,  1855.  Ticknor  and 
Fields. 60 p. 
Wunderlich, Carl A.: Geschichte der Medicin. Stuttgart, 1859. Ebner & Seubert. 524 p.
Hegar, Alfred: Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Lehre,  zugleich ein Beitrag zur Lehre der 
fieberhaften Wundkrankheiten. Freiburg – Tübingen, 1882. Mohr. 52 p., 1 t.
Bruck  Jakab:  Semmelweis  Ignácz  Fülöp.  Tanulmány.  Bp.,  1885.  MOKT.  92  p.,  1  t.  (A 
Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat könyvtára 45.)
Bruck,  Jakob:  Ignaz  Philipp  Semmelweis.  Eine  geschichtlich-medicinische  Studie.  Wien, 
1887. Prochaska. 121 p.
Duka, Theodore: Semmelweis on childbed fever. Its causes and prevention. Hertford, 1892. 
Stephen Austin & Sons. 30 p.
Hueppe, Ferdinand: Ignaz Semmelweis. Festrede zur Feier der Enthüllung seines Denkmals, 
bei Gelegenheit des 8. Internat. Congr. f. Hygiene und Demographie zu Budapest, am 2. 
Sept. 1894. brsch. Berlin, 1894. A. Hirschwald. 24 p. (Klny.: Berl. klin. Wschr., 1894. 
No. 36.)
Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának 
multjáról  és  jelenéről.  Magyarország  ezredéves  fennállásának  ünneplése  alkalmával. 
122 képpel és két szines táblával. Bp., 1896. Eggenberger. XXXVI, 1003 p.
Zweifel,  Paul:  Die  50-jährige  Gedenkfeier  der  Semmelweis'-schen  Entdeckung.  Leipzig, 
1897.  – Semmelweis  főműve 1912-ben  az  ő  kísérőtanulmányával  jelent  meg  újra:  
Semmelweis, Ign(az) Phil(ipp): Ätiologie, Begriff und Prophylaxe des Kindbettfiebers.  
Eingeleitet v. Paul Zweifel. Leipzig, 1912. Barth. 174 p. (Klassiker d. Medizin, Bd. 18.)
Grosse,  Johannes:  Ignaz  Phillipp  Semmelweis.  Der  Entdecker  der  Ursache  des  Kindbett-
Fiebers. Leipzig – Wien. 1898. Franz Deuticke. 57 p. 
Győry  Tibor:  Magyarország  orvosi  bibliographiája  1472–1899.  A  Magyarországban  és 
hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása. A Magyar 
Tudományos  Akadémia  hozzájárulásával  kiadta  tagjai  számára  a  Magyar  Orvosi 
Könyvkiadó Társulat. Bp., 1900. MOKT. IX p., 1 lev., 253 p.
Neuburger, Max – Pagel, Julius: Handbuch der Geschichte der Medizin. Vol. 1–3. Jena, 1902. 
Verlag von Gustav Fischer. 
Manninger Vilmos: Az antisepticus és asepticus orvoslásmódok története. Bp., 1903. MOKT. 
152 p.(A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 89.) 
Berger, Alfred: Semmelweis und andere Geschichten. Novellen. Berlin, 1904. Fontane. 170 p.
Markusovszky Lajos válogatott munkái. Összegyűjt. és sajtó alá rend.: Marikovszky György. 
Bp., 1905. MOKT. 320 p. (Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 92.)
Schürer von Waldheim, Fritz: Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Leben und Wirken. Wien – 
Leipzig, 1905. Hartleben. 256 p.
Ignác Semmelweis Gesammelte Werke. Herausgegeben und zum Theil aus dem ungarischen 
übersetzt von Tiberius von Győry.  Jena, 1905. G. Fischer. VI, [2], 604 p. – Reprint: 
Wiesbaden, 1967. 
Cullingworth, Charles J.: Semmelweis és Holmes. Két közlemény. Bp., 1906. Pesti Lloyd-
Társulat Ny. 38 p. (A Budapesti Orvosi Ujság tudományos közleményei) – Angolul is.
Győry Tibor: Semmelweis tanításának eltorzítása a XX. század orvosi irodalmában. A német 
orvostörténelmi társulat stuttgarti congressusán tartott előadás. Bp., 1906. Pesti Lloyd-
Társulat  Ny.  13  p.  (A  Budapesti  Orvosi  Ujság  tudományos  közleményei)  (Klny.: 
Budapesti Orvosi Ujság. Szülészet és Nőgyógyászat, 1906. No. 3–4.) 
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A mű tartalomjegyzéke
Előszó (Papp Zoltán) 
Bevezetés
1. Semmelweis drámakör (Németh László)
2. Miért kering oly sok téves adat Semmelweisről? (Benedek István)
Családja, iskolái
3. Emlékek és mozaikok a Semmelweis-családról (Lehoczky-Semmelweis Kálmánné)
4. Semmelweis Ignác származása (Győry Tibor)
5. Semmelweis termete és testarányai (Bartucz Lajos)
6. Semmelweis Ignác termetének rekonstrukciója (Szathmáry László)
7. Semmelweis magyarsága (Gortvay György)
8. Semmelweis névmagyarosítása (Darvas István)
9. A család és az iskola szerepe Semmelweis személyiségének kialakulásában  (Antall  
József)
10. Semmelweis Ignác hiányzó gimnáziumi tanéve (Antall József)
11. Semmelweis orvosdoktori disszertációja: De Vita Plantarum (Háznagy András)
Semmelweis-tan előtörténetéből
12. A Semmelweis-koncepció  egy  előzménye  a  magyar  orvosi  irodalomban  (Csillag 
István)
13. Újabb adatok a Semmelweis-koncepció magyarországi előzményéhez (Csillag István)
A gyermekágyi láz tana
14. Semmelweis szakirodalmi publikációi (1844–1865) (Gazda István)
15. Semmelweis  Ignác  Fülöp és  a  gyermekágyi  láz  oka  felderítésének kutatástörténete 
(Bruck Jakab)
A bécsi orvosi iskola
16. Semmelweis Ignác Fülöp és a bécsi orvosi iskola (Erna Lesky)
17. Semmelweis Ignácra vonatkozó bécsi iratok (Erna Lesky)
Magyarországi tevékenysége, egyetemi munkássága
18. A kísérleti orvostan kezdő lépései hazánkban (Hidvégi Jenő)
19. Adatok Semmelweis pesti tanári jelöléséhez (Fekete Sándor)
20. Az önálló szülészeti tanszék Semmelweis kinevezéséig (Kápolnai Iván)
21. A szülészet tanszékének megüresedése (Győry Tibor)
22. A szülészeti tanszék és a klinika (Kézmárszky Tivadar) 
23. Semmelweis és a statisztika (Mádai Lajos)
24. Adalékok Semmelweis hazai első orvosi működésének történetéhez (Darvas István)
25. Semmelweis  1858.  január  23-án  tartott  előadásának  jegyzőkönyve  (Kapronczay 
Károly)
26. Semmelweis  munkásságának  néhány  gyógyszerészeti  és  kémiai  vonatkozása 
(Mozsonyi Sándor)
27. Semmelweis Ignác, a könyvtáros (Pintér Ilona)
28. Semmelweis és a Budapesti Királyi Orvosegyesület (Korbuly György)
Művei, kéziratai
29. Semmelweis főműve, a ’Die Aetiologien’ (Markusovszky Lajos)
30. Semmelweis  Ignác  összegyűjtött  kéziratai  (Antall  József  –  R.  Harkó Viola  –  Vida  
Tivadar)
31. Egy ismeretlen Semmelweis-kézirat (Daday András)
Felfedezésének korabeli visszhangja 
32. Semmelweis tanának gyermekágyi láz felőli tana (Fleischer József)
33. Hangok Semmelweis tana felett a gyermekágyi láz kórokairól (Markusovszky Lajos)
34. A külföldi  sajtó  nyilatkozatai  Semmelweis  tana  felett  a  gyermekágyi  láz  okairól 
(Markusovszky Lajos)
35. Franz  Hektor  Arneth  beszámolója  1851-ben  Semmelweis  bécsi  tevékenységéről 
(Varjassy Péter)
36. Febris puerperalis rediviva (Markusovszky Lajos)
37. A  gyermekágyi  láz  és  az  új  szellőztetési  készülék  a  bécsi  közkórházban 
(Markusovszky Lajos)
38. Magyar Kormányhatósági intézkedés 1862-ből Semmelweis szülészeti profilaxisának 
a kórházakban való bevezetése érdekében (Közli: Gortvay György)
39. Semmelweis Ignác (Tauffer Vilmos)
Barátokról, kortársakról, vitapartnerekről
40. Semmelweis és Markusovszky orvosi szemlélete (Regöly-Mérei Gyula)
41. Semmelweis a kortársak feljegyzéseiben (Korbuly György)
42. Semmelweis egy barátja – C. H. F. Routh (Tuszkai Ödön)
43. Semmelweis – Lister (Győry Tibor)
44. Semmelweis felfedezése és vitája Virchow-val (Hivégi Jenő)
45. Tanításának  összetévesztése  az  angol  contagionisták  egyoldalú  nézetével  (Győry 
Tibor)
Betegsége és halála 
46. Adat Semmelweis kritikus napjáról, 1865. július 13-ról (Csillag István)
47. A Semmelweis-probléma (Darvas István)
48. Semmelweis betegsége és halála (Antall József)
49. Semmelweis betegsége (Benedek István)
50. Még egyszer Semmelweis betegségéről (Utoljára?) (Magyar István – Zoltán Imre) 
51. Módosító adat egy régi vitához (Szállási Árpád)
52. Semmelweis Ignácz tanár holt testének vizsgálata
53. Semmelweis holttestének elhelyezése a Kerepesi Temetőben
54. Semmelweis özvegye – a férjéről
55. Semmelweis négyszeri exhumálása (Bartucz Lajos)
Emlékezete
56. Semmelweis Ignác tanár emlékezete (Markusovszky Lajos)
57. A Semmelweis-emlék
58. A szobor története (Kapronczay Károly)
Semmelweis egykori külföldi méltatói
59. Korabeli megemlékezések Semmelweis haláláról (Gortvay György – Zoltán Imre)
60. Semmelweis tanításának érvényesülése külföldön (Gortvay György – Zoltán Imre)
61. Semmelweis Ignác emlékezete Itáliában a XIX. század végén (Kapronczay Katalin)
Semmelweis hazai szakmai utódai
62. Semmelweis  hazai  utóéletének  első  évtizede.  I–III.  (Dörnyei  Sándor  –  Dörnyeiné  
Dapsy Henriette)
Semmelweisről napjainkban
63. Semmelweis története – tanulság a kutatóknak (Lax Henrik)
Semmelweis érdemeinek elismertetője
64. Tauffer Vilmos (Papp Zoltán) 
Zárszó (Lampé László)
Jegyzetek 
Névmutató
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A mű Semmelweis-fejezetének tartalomjegyzéke
1. Semmelweis Ignác tabáni szülőháza és utolsó pesti lakhelye
2. Semmelweis Ignác
3. Benedek István „Semmelweis és kora” c. kötetéről
4. Ki ölte meg Semmelweist? Silló-Seidl Györggyel beszélget Zöldi László
5. Semmelweist nem ölték meg
6. Zárszó a Semmelweis-vitához
7. Semmelweis betegsége és halála. Bevezetés a nyilvánosságra hozott bécsi kórtörténet 
alapján kialakult vitához (Szállási Árpád kiegészítésével)
